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-X [MPP QIER VITPEGMRK XLMVXIIR I\MWXMRK
(MVIGXMZIW[MXLEWMRKPI(MVIGXMZI
8LI GYVVIRX )9 WSP
ZIRG]W]WXIQMWSZIV
]IEVW SPH ERH JMRERGMEP
QEVOIXWLEZIHIZIPSTIH
HVEQEXMGEPP] MR VIGIRX
]IEVW PIEHMRK XS E PEVKI
HMWGVITERG] FIX[IIR





[LMGL MW WYFNIGX XS ET




HMJJIVIRX VYPIW IRWYVMRK E PIZIP TPE]MRK





8LI SZIVVMHMRK EMQ SJ XLI RI[ )9 WSP
ZIRG] VYPIW MW XS IRWYVI XLEX MRWYVERGI











EVI I\TSWIH XS ERH XS QEREKI XLSWI
VMWOWQSVIIJJIGXMZIP]
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EVI RSX QIX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QEPTVEGXMGISVW]WXIQJEMPYVI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%HIUYEXIGSRWYQIVTVSXIGXMSR
7SPZIRG] VYPIW WXMTYPEXI XLI QMRMQYQ


















GYVVIRX )9QMRMQYQ VIUYMVIQIRXW EVI
RSXWYJJMGMIRXERHLEZIMQTPIQIRXIHXLIMV
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GPSWYVI SJ XLI VIQYRIVEXMSR TSPMG] LEW
RSX FIIR [MHIP] JSPPS[IH MR 1IQFIV
7XEXIW
*YVXLIVQSVISRP]EHMWETTSMRXMRKP] PS[









ZSPZI WLEVILSPHIVWQSVI GPSWIP] MR XLI
HIGMWMSR SR XLI VIQYRIVEXMSR TSPMG] SJ
























TVSKVIWW VIKEVHMRK XLSWI VIGSQQIRHE







-XQE] EPWS GSRXVMFYXI XS XLI MQTVSZI
QIRX SJ XLI WXERHMRK SJ FYWMRIWW ERH









XLEX XVERWTEVIRG] WXERHEVHW EVI [MHIP] JSPPS[IH FYX MR WSQI
1IQFIV 7XEXIW MX MW WXMPP RSX VIGSQQIRHIH XLEX WLEVILSPHIVW
ZSXISRXLMWMWWYI8LIVITSVXSRXLIVSPISJMRHITIRHIRXRSR
I\IGYXMZI HMVIGXSVW JMRHW XLEX XLIVI LEW FIIR VIEP TVSKVIWW MR
MQTVSZMRKKSZIVRERGIWXERHEVHWMRXLMWJMIPHFYXWSQISJXLIVIG
SQQIRHIHWXERHEVHWLEZIRSXFIIRJSPPS[IHMREPPGSYRXVMIW




8LI 'SQQMWWMSR W´  6IGSQQIRHE
XMSRSRHMVIGXSVW´VIQYRIVEXMSRTVSZMHIW
JSVLMKL WXERHEVHWSJHMWGPSWYVISR XLMW
MWWYI ERH VIGSQQIRHW KVIEXIV MRZSPZI








IVW MR HIGMWMSRW SZIV
VIQYRIVEXMSRTSPMG]













JMRHW TVSKVIWW MR XLMW
JMIPH MW QSWX [IPGSQI
(MVIGXSVW´ TE] MW SJXIR
GERFIWIIREWQENSVTVSKVIWW
(MJJIVIRGIWMRXLIHIJMRMXMSRSJMRHITIRH
IRGI LS[IZIV QEOI WXERHEVHW YRIZIR
8LI VIUYMVIQIRXSJ MRHITIRHIRGI JVSQ
XLI QENSVMX] WLEVILSPHIV LEW RSX FIIR
JYPP]IRHSVWIHMREPP1IQFIV7XEXIW
1SWX1IQFIV7XEXIWVIUYMVISVVIGSQ
QIRH XLI WITEVEXMSRSJ XLI LMKLIWX I\
IGYXMZIQEREKIVMEPERHWYTIVZMWSV]JYRG





*YVXLIVQSVI XLI GLEMVQER W´ XMIW XS XLI
GSQTER]GSYPHTVIZIRXEXVYP]MRHITIRH
IRX ETTVSEGL8LI 'SQQMWWMSR VIKVIXW
XLMWERHGSRWMHIVWXLEXEXXLIZIV]PIEWX
XLIVI WLSYPH FI ER ETTVSTVMEXI MRXIVZEP
FIX[IIREGXMZIQIQFIVWLMTSJXLIQER
EKIQIRXFSEVH ERH ETTSMRXQIRX XS XLI
WYTIVZMWSV]FSEVH MRSVHIVXSTVIWIVZI














TSVEXI KSZIVRERGI GSHI MR WSQI1IQ
FIV 7XEXIWHSRSX VIGSQQIRH E WXVSRK
TVIWIRGI SJ MRHITIRHIRX QIQFIVW MR
VIQYRIVEXMSRERHEYHMXGSQQMXXIIW
-R WSQI1IQFIV 7XEXIW QEREKIVW QE]






WMKRMJMGERX MQTEGX SR[LIXLIV XLI GSQ
TER]GERVIGVYMXERHVIXEMRHMVIGXSVWLEZ
MRKXLIUYEPMXMIWVIUYMVIHXSVYRXLIGSQ
TER] IJJMGMIRXP] I\TPEMRW -RXIVREP 1EV
OIX ERH 7IVZMGIW'SQQMWWMSRIV'LEVPMI















SZIV I\IGYXMZI TE] ERH
XLI GSQTER] W´ EGGSYRXW
+SSH KSZIVRERGI MW IW
WIRXMEPJSVSYVGSQTERMIW






8LI 'SQQMWWMSR W´  6IGSQQIRHE
XMSRSRXLIVSPISJRSRI\IGYXMZISVWY
TIVZMWSV] HMVIGXSVW ERH SR WYTIVZMWSV]
FSEVH GSQQMXXIIW WIX SYX XS MQTVSZI










GSVTSVEXI KSZIVRERGI WXERHEVHW MR XLI
)9 6IKYPEXSV]SZIVLEYPWLEZIVIWYPXIH
MRVIMRJSVGIHWEJIKYEVHWEPSRKXLIPMRIWSJ
XLI 6IGSQQIRHEXMSR MR QSWX 1IQFIV
7XEXIW[MXLQSWXGSYRXVMIWJSPPS[MRKMXW
TVSZMWMSRWJYPP]SVXSEPEVKII\XIRX6I






GSVTSVEXI KSZIVRERGI GSHI MW [MHIP]
ETTPMIHMR1IQFIV7XEXIWEWXLIGSVRIV
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8LSYKL XLI PEXIWX JMKYVIW WLS[ E WPMKLX
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YVISJ1IQFIV7XEXIW XS ETTP] -RXIVREP
1EVOIXVYPIWGSVVIGXP] -RHIIHSRP]JSYV
*MKYVIWJSV&YPKEVMEERH6SQERMELEZIRSX
FIIR MRXIKVEXIH MRXS XLMW 7GSVIFSEVH W´
JMKYVIW KMZIR XLI IRSVQSYW XEWO XLI]
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XMSR SJ -RXIVREP1EVOIX VYPIW VIQEMRW E
TVSFPIQ8LIVIMWERYT[EVHXVIRHMRXLI
RYQFIV SJ MRJVMRKIQIRX GEWIW ERH XLI
)9EZIVEKIMWRS[GEWIWJSVIEGL
1IQFIV 7XEXI YT JVSQ  WM\ QSRXLW
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XMGYPEVLEZIIEGL VIGSVHIHE WYFWXERXMEP


























MR WM\QSRXLW´ XMQI² GSQQIRXIH -RXIV
REP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMWWMSRIV
'LEVPMI1G'VIIZ]
±1IQFIV 7XEXIW RS[RIIH XS JSGYW SR
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8LITVSTSWEPXSGYXVIHXE TEGOEKISJ XIR³JEWX XVEGO EG
TVIWIRXIH F] XLI 'SQQMWWMSR E JI[









WMSRW MW GSRWMHIVIH XSFIYRRIGIWWEV]
ERH VITVIWIRXW GSWXP] TETIV[SVO RSX
VIUYMVIH F] WLEVILSPHIVW8LMW MW TEV
XMGYPEVP] XLI GEWI[MXL WQEPP ERHQI
HMYQWM^IH IRXIVTVMWIW 71)W [LIVI
WLEVILSPHIVW XEOI ER EGXMZI TEVX MR XLI
HE]XSHE]QEREKIQIRXSJXLIFYWMRIWW
-X MW IWXMQEXIH XLEX XLI EZIVEKI GSWXSJ














% KSSH WXEVXMRK TSMRX JSV JMRHMRK SYX EFSYX ]SYV )9





QSZIQIRX -X EPWS TVSZMHIW EHZMGI SR LS[ XS I\IVGMWI
XLIWI VMKLXW MRTVEGXMGI ERH MW EZEMPEFPI MR EPP )9SJJMGMEP
PERKYEKIW
8LIEMQSJ=SYV)YVSTI MWXSTVSZMHISRPMRI MRJSVQEXMSR
ERH MRXIVEGXMZI WIVZMGIW[MXL E GVSWWFSVHIVHMQIRWMSR
-XFVMRKWXSKIXLIVMRJSVQEXMSRJVSQ'SQQYRMX]ERHRE
XMSREP WSYVGIW XS TVSZMHI GSQTVILIRWMZI ERH IEWMP] EG













XIV TVSFPIQW [MXL QSFMPMX] -J ]SY EVI SR XLI QSZI MR
)YVSTIERHEVI[SRHIVMRKEFSYX]SYVVMKLXWGEVVIKMW






















MR E HSQIWXMG QEVOIX
SJQMPPMSRGSRWYQ
IVW FEWIH SR XLI VYPI
SJ PE[[MXLQYXYEP VI
WTIGXERHXVYWX
8LI VYPIW ERH VIKYPE




XLI )9 GER FI E GLEP
PIRKIJSVER]GMXM^IRSVGSQTER]-REHHMXMSRXSTYVWYMRK
























































8LITVSTSWEPXSGYXVIHXE TEGOEKISJ XIR³JEWX XVEGO EG
TVIWIRXIH F] XLI 'SQQMWWMSR E JI[









WMSRW MW GSRWMHIVIH XSFIYRRIGIWWEV]
ERH VITVIWIRXW GSWXP] TETIV[SVO RSX
VIUYMVIH F] WLEVILSPHIVW8LMW MW TEV
XMGYPEVP] XLI GEWI[MXL WQEPP ERHQI
HMYQWM^IH IRXIVTVMWIW 71)W [LIVI
WLEVILSPHIVW XEOI ER EGXMZI TEVX MR XLI
HE]XSHE]QEREKIQIRXSJXLIFYWMRIWW
-X MW IWXMQEXIH XLEX XLI EZIVEKI GSWXSJ














% KSSH WXEVXMRK TSMRX JSV JMRHMRK SYX EFSYX ]SYV )9





QSZIQIRX -X EPWS TVSZMHIW EHZMGI SR LS[ XS I\IVGMWI
XLIWI VMKLXW MRTVEGXMGI ERH MW EZEMPEFPI MR EPP )9SJJMGMEP
PERKYEKIW
8LIEMQSJ=SYV)YVSTI MWXSTVSZMHISRPMRI MRJSVQEXMSR
ERH MRXIVEGXMZI WIVZMGIW[MXL E GVSWWFSVHIVHMQIRWMSR
-XFVMRKWXSKIXLIVMRJSVQEXMSRJVSQ'SQQYRMX]ERHRE
XMSREP WSYVGIW XS TVSZMHI GSQTVILIRWMZI ERH IEWMP] EG













XIV TVSFPIQW [MXL QSFMPMX] -J ]SY EVI SR XLI QSZI MR
)YVSTIERHEVI[SRHIVMRKEFSYX]SYVVMKLXWGEVVIKMW






















MR E HSQIWXMG QEVOIX
SJQMPPMSRGSRWYQ
IVW FEWIH SR XLI VYPI
SJ PE[[MXLQYXYEP VI
WTIGXERHXVYWX
8LI VYPIW ERH VIKYPE




XLI )9 GER FI E GLEP
PIRKIJSVER]GMXM^IRSVGSQTER]-REHHMXMSRXSTYVWYMRK
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 XLMW EHZMWSV] WIVZMGI [MPP TVSZMHI KYMHERGI ERH WSQI
TVEGXMGEPEHZMGI
8LI'77WIVZMGIMWJVIISJGLEVKIERHXLIVITPMIWTVSZMHIH


















EVISTIR XS MRXIVTVIXEXMSR;LEX GER GMXM^IRW ERHFYWM
RIWWQIRHS[LIRXLI]ORS[XLIMV)9VMKLXWEVIRSXFIMRK
SFWIVZIH#

















730:-8 MW GSQQMXXIH XS JMRHMRK VIEP WSPYXMSRW[MXLMR E
[IIOHIEHPMRIERH730:-8 W´TIVJSVQERGIVITSVX

































8LI 730:-8 RIX[SVO LEW FIIR MR STIVEXMSR JSV JMZI
]IEVW HYVMRK[LMGL LYRHVIHWSJ GMXM^IRW ERHFYWMRIWWIW
LEZIFIIREFPIXSKIXJEWXERHIJJIGXMZIWSPYXMSRWXSXLIMV








-X MWEPWS MRXIVIWXMRK XSRSXI




GEWI ZSPYQI SZIV XLI WEQI
TIVMSH
730:-8 WIIQW XLIVIJSVI XS
FI JYPJMPPMRK MXW VSPI EW E JEWX
ERH IJJMGMIRX EPXIVREXMZI JSV
QER] TSXIRXMEP MRJVMRKIQIRX






























8LMW ZSPYQI LEW RSX FIIR
VIEGLIH ]IXQEMRP] HYI XS XLI
EGOSJVIWSYVGIWMREPQSWXLEPJ
SJXLI730:-8GIRXVIW8LIJSYV
)9 GSYRXVMIW [MXL XLI PEVKIWX
TSTYPEXMSR WM^IW +IVQER] XLI
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 XLMW EHZMWSV] WIVZMGI [MPP TVSZMHI KYMHERGI ERH WSQI
TVEGXMGEPEHZMGI
8LI'77WIVZMGIMWJVIISJGLEVKIERHXLIVITPMIWTVSZMHIH


















EVISTIR XS MRXIVTVIXEXMSR;LEX GER GMXM^IRW ERHFYWM
RIWWQIRHS[LIRXLI]ORS[XLIMV)9VMKLXWEVIRSXFIMRK
SFWIVZIH#

















730:-8 MW GSQQMXXIH XS JMRHMRK VIEP WSPYXMSRW[MXLMR E
[IIOHIEHPMRIERH730:-8 W´TIVJSVQERGIVITSVX

































8LI 730:-8 RIX[SVO LEW FIIR MR STIVEXMSR JSV JMZI
]IEVW HYVMRK[LMGL LYRHVIHWSJ GMXM^IRW ERHFYWMRIWWIW
LEZIFIIREFPIXSKIXJEWXERHIJJIGXMZIWSPYXMSRWXSXLIMV








-X MWEPWS MRXIVIWXMRK XSRSXI




GEWI ZSPYQI SZIV XLI WEQI
TIVMSH
730:-8 WIIQW XLIVIJSVI XS
FI JYPJMPPMRK MXW VSPI EW E JEWX
ERH IJJMGMIRX EPXIVREXMZI JSV
QER] TSXIRXMEP MRJVMRKIQIRX






























8LMW ZSPYQI LEW RSX FIIR
VIEGLIH ]IXQEMRP] HYI XS XLI
EGOSJVIWSYVGIWMREPQSWXLEPJ
SJXLI730:-8GIRXVIW8LIJSYV
)9 GSYRXVMIW [MXL XLI PEVKIWX
TSTYPEXMSR WM^IW +IVQER] XLI
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MRJS LXXTIGIYVSTEIYWSPZMXMRHI\LXQ
















































































ZMSYW )RKPMWL EHHVIWW[LMPI WLI[EW EPVIEH] MR 7[IHIR





















JVSRXIH[MXL E TVSFPIQ MR GSPPIGXMRK LMW TIRWMSR 7TEMR
HIRMIHLMQLMWTIRWMSRJSVXLI]IEVWLILEW[SVOIH
XLIVI FIGEYWI LI EPPIKIHP] LEH RSX GSRXVMFYXIH XS ER]
)9GSYRXV] W´WSGMEPWIGYVMX]JYRHMRKJSVEXPIEWXX[S]IEVW
MR XLI  ]IEVW TVMSV XS VIXMVMRK *YVXLIV MRZIWXMKEXMSR
VIZIEPIH XLEX(YXGLEYXLSVMXMIWLEHRSXTVSZMHIH7TEMR
[MXLXLITVSTIVTVSSJSJXLIVIXMVII W´GSRXVMFYXMSRXSXLI
(YXGLWSGMEP WIGYVMX] W]WXIQYRXMPLMW PEWX[SVOMRK]IEV





%R -XEPMER IRXVITVIRIYV[MWLMRK XSIWXEFPMWL E GSQTER]
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MRJS LXXTIGIYVSTEIYWSPZMXMRHI\LXQ
















































































ZMSYW )RKPMWL EHHVIWW[LMPI WLI[EW EPVIEH] MR 7[IHIR





















JVSRXIH[MXL E TVSFPIQ MR GSPPIGXMRK LMW TIRWMSR 7TEMR
HIRMIHLMQLMWTIRWMSRJSVXLI]IEVWLILEW[SVOIH
XLIVI FIGEYWI LI EPPIKIHP] LEH RSX GSRXVMFYXIH XS ER]
)9GSYRXV] W´WSGMEPWIGYVMX]JYRHMRKJSVEXPIEWXX[S]IEVW
MR XLI  ]IEVW TVMSV XS VIXMVMRK *YVXLIV MRZIWXMKEXMSR
VIZIEPIH XLEX(YXGLEYXLSVMXMIWLEHRSXTVSZMHIH7TEMR
[MXLXLITVSTIVTVSSJSJXLIVIXMVII W´GSRXVMFYXMSRXSXLI
(YXGLWSGMEP WIGYVMX] W]WXIQYRXMPLMW PEWX[SVOMRK]IEV





%R -XEPMER IRXVITVIRIYV[MWLMRK XSIWXEFPMWL E GSQTER]
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8LI'SQQMWWMSR LEW PEYRGLIH E TYFPMG
GSRWYPXEXMSR SR XLI SFWXEGPIW GSQTE
RMIW ¯ MR TEVXMGYPEV WQEPP ERH QIHMYQ











WE[ XLI PEYRGL SJ E JIEWMFMPMX] WXYH] XS
IZEPYEXI XLI EHZERXEKIW ERH HVE[FEGOW
SJ ETSWWMFPI)YVSTIER PIKEP WXEXYXI JSV
WQEPP ERH QIHMYQ IRXIVTVMWIW8LI VI
WYPXWSJXLIWXYH][IVITVIWIRXIHMR(I
GIQFIV
-R *IFVYEV]  XLI )YVSTIER 4EVPME
QIRX EHSTXIH E VIWSPYXMSR VIUYIWXMRK
XLI'SQQMWWMSRXSHVE[YTEWXEXYXIJSV
EYRMJSVQ)4'8LIVIWYPXWSJ XLI JIEWM
















XLI TSWWMFPI WXEXYXI 8LI GSRWYPXEXMSR
JSVQW TEVX SJ XLI MQTEGX EWWIWWQIRX
TVSGIWW[LMGLEMQWEXZIVMJ]MRKXLIGSWX
FIRIJMX VIPEXMSR SJ ER] TSWWMFPI JYXYVI
QIEWYVIWSRXLIMWWYIWMRUYIWXMSR
-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMW

















WMQTPMJ] XLI VIKYPEXSV] IRZMVSRQIRX JSV





GSQTIXI QSVI IJJIGXMZIP] MR XLI LMKLP]
GSQTIXMXMZIKPSFEPIRZMVSRQIRX
8LI MRMXMEXMZI MW PMROIH XS XLI SRKSMRK
VIZMI[SJ XLI7MRKPI1EVOIX MRMXMEXIHF]
XLI 'SQQMWWMSR -X JSVQW TEVX SJ XLI











8S MHIRXMJ] XLI WGSTI JSV WMQTPMJMGEXMSR
XLI 'SQQMWWMSR EHSTXIH SR  .YP]
E'SQQYRMGEXMSRWIXXMRKSYXTVS
TSWEPW JSVTSWWMFPIQIEWYVIWXSWMQTPMJ]
XLI )9 EGUYMW MR XLI EVIEW SJ GSQTER]
PE[EGGSYRXMRKERHEYHMXMRK
4VSTSWIHWMQTPMJMGEXMSRQIEWYVIW
















3R XLI FEWMW SJ HMWGYWWMSRW[MXL1IQ
FIV7XEXIWXLI)YVSTIER4EVPMEQIRXERH
WXEOILSPHIVWXLI'SQQMWWMSR[MPPGEVV]
SYX JYPP ERH GSQTVILIRWMZI MQTEGX EW












QMRMWXVEXMZI FYVHIRW JSV )9 FYWMRIWWIW










IW XSGSQTIXI MR XSHE] W´ KPSFEPQEVOIX
[I RIIH XS GYX VIH XETI GSQQIRXIH
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8LI'SQQMWWMSR LEW PEYRGLIH E TYFPMG
GSRWYPXEXMSR SR XLI SFWXEGPIW GSQTE
RMIW ¯ MR TEVXMGYPEV WQEPP ERH QIHMYQ











WE[ XLI PEYRGL SJ E JIEWMFMPMX] WXYH] XS
IZEPYEXI XLI EHZERXEKIW ERH HVE[FEGOW
SJ ETSWWMFPI)YVSTIER PIKEP WXEXYXI JSV
WQEPP ERH QIHMYQ IRXIVTVMWIW8LI VI
WYPXWSJXLIWXYH][IVITVIWIRXIHMR(I
GIQFIV
-R *IFVYEV]  XLI )YVSTIER 4EVPME
QIRX EHSTXIH E VIWSPYXMSR VIUYIWXMRK
XLI'SQQMWWMSRXSHVE[YTEWXEXYXIJSV
EYRMJSVQ)4'8LIVIWYPXWSJ XLI JIEWM
















XLI TSWWMFPI WXEXYXI 8LI GSRWYPXEXMSR
JSVQW TEVX SJ XLI MQTEGX EWWIWWQIRX
TVSGIWW[LMGLEMQWEXZIVMJ]MRKXLIGSWX
FIRIJMX VIPEXMSR SJ ER] TSWWMFPI JYXYVI
QIEWYVIWSRXLIMWWYIWMRUYIWXMSR
-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMW

















WMQTPMJ] XLI VIKYPEXSV] IRZMVSRQIRX JSV





GSQTIXI QSVI IJJIGXMZIP] MR XLI LMKLP]
GSQTIXMXMZIKPSFEPIRZMVSRQIRX
8LI MRMXMEXMZI MW PMROIH XS XLI SRKSMRK
VIZMI[SJ XLI7MRKPI1EVOIX MRMXMEXIHF]
XLI 'SQQMWWMSR -X JSVQW TEVX SJ XLI











8S MHIRXMJ] XLI WGSTI JSV WMQTPMJMGEXMSR
XLI 'SQQMWWMSR EHSTXIH SR  .YP]
E'SQQYRMGEXMSRWIXXMRKSYXTVS
TSWEPW JSVTSWWMFPIQIEWYVIWXSWMQTPMJ]
XLI )9 EGUYMW MR XLI EVIEW SJ GSQTER]
PE[EGGSYRXMRKERHEYHMXMRK
4VSTSWIHWMQTPMJMGEXMSRQIEWYVIW
















3R XLI FEWMW SJ HMWGYWWMSRW[MXL1IQ
FIV7XEXIWXLI)YVSTIER4EVPMEQIRXERH
WXEOILSPHIVWXLI'SQQMWWMSR[MPPGEVV]
SYX JYPP ERH GSQTVILIRWMZI MQTEGX EW












QMRMWXVEXMZI FYVHIRW JSV )9 FYWMRIWWIW










IW XSGSQTIXI MR XSHE] W´ KPSFEPQEVOIX
[I RIIH XS GYX VIH XETI GSQQIRXIH
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% VITSVX LEW FIIR TYFPMWLIH F] XLI'SQQMWWMSR SR XLI
[SVOYRHIV[E]MR'EREHE.ETERERHXLI9RMXIH7XEXIWSR


































































































6IKEVHMRK XLI HMJJIVIRX ETTVSEGLIW XS
PMQMXMRK EYHMXSVW´ PMEFMPMX] TVSTSWIH MR
XLIGSRWYPXEXMSRTETIVXLIEYHMXTVSJIW
WMSRTVIJIVWPMQMXEXMSRFEWIHSRGETTMRK
[LIVIEW XLI SXLIV VIWTSRHIRXW [LS
WYTTSVX E 'SQQMWWMSR MRMXMEXMZI [SYPH
TVIJIVEWSPYXMSRFEWIHSRTVSTSVXMSREXI
PMEFMPMX]
2IZIVXLIPIWW WSQI VIWTSRHIRXW WXVIWW
XLEXMJE'SQQMWWMSRVIGSQQIRHEXMSRMW
EHSTXIHMXWLSYPHKMZIQE\MQYQJPI\MFMP
MX] XS1IQFIV7XEXIW MR VIPEXMSR XS XLI
QIXLSH SJ PMQMXEXMSR EX REXMSREP PIZIP










8LI VIWTSRWIW EYXLSVMWIH JSV TYFPMGE
XMSR ERH XLI WYQQEV] SJ EPP VIWTSRWIW
EVIEZEMPEFPIEXXLIPMROFIPS[
'SRWYPXEXMSRWLS[WWYTTSVXJSVEGXMSRSRRSR)9EYHMXJMVQW
8LI 'SQQMWWMSR VIGIRXP] YRHIVXSSO E
TYFPMG GSRWYPXEXMSRSR XLI VIKYPEXMSRSJ
RSR)9EYHMXJMVQW3ZIVEPPVIWTSRHIRXW






6IWTSRHIRXW EPWS [IPGSQIH XLI MHIE
XLEX XLI'SQQMWWMSR WLSYPH EWWIWW ERH
HIGMHISRIUYMZEPIRGISJRSR)9GSYR
XVMIW´TYFPMGWYTIVZMWMSRW]WXIQW
-R TEVXMGYPEV XLI] WYTTSVXIH XLI MRXVS
HYGXMSRSJXVERWMXMSREPQIEWYVIW JSVXLI
RSR)9EYHMX JMVQWGSRGIVRIHXS JSWXIV














SR GSSTIVEXMSR MR VIKMWXVEXMSR TVSGI
HYVIW
-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMW
WMSRIV'LEVPMI1G'VIIZ] WEMH±8LI VI
WTSRWIW[ILEZIVIGIMZIH[MPPLIPTYWXS





8LI VIWTSRWIW EYXLSVMWIH JSV TYFPMGE
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% VITSVX LEW FIIR TYFPMWLIH F] XLI'SQQMWWMSR SR XLI
[SVOYRHIV[E]MR'EREHE.ETERERHXLI9RMXIH7XEXIWSR


































































































6IKEVHMRK XLI HMJJIVIRX ETTVSEGLIW XS
PMQMXMRK EYHMXSVW´ PMEFMPMX] TVSTSWIH MR
XLIGSRWYPXEXMSRTETIVXLIEYHMXTVSJIW
WMSRTVIJIVWPMQMXEXMSRFEWIHSRGETTMRK
[LIVIEW XLI SXLIV VIWTSRHIRXW [LS
WYTTSVX E 'SQQMWWMSR MRMXMEXMZI [SYPH
TVIJIVEWSPYXMSRFEWIHSRTVSTSVXMSREXI
PMEFMPMX]
2IZIVXLIPIWW WSQI VIWTSRHIRXW WXVIWW
XLEXMJE'SQQMWWMSRVIGSQQIRHEXMSRMW
EHSTXIHMXWLSYPHKMZIQE\MQYQJPI\MFMP
MX] XS1IQFIV7XEXIW MR VIPEXMSR XS XLI
QIXLSH SJ PMQMXEXMSR EX REXMSREP PIZIP










8LI VIWTSRWIW EYXLSVMWIH JSV TYFPMGE
XMSR ERH XLI WYQQEV] SJ EPP VIWTSRWIW
EVIEZEMPEFPIEXXLIPMROFIPS[
'SRWYPXEXMSRWLS[WWYTTSVXJSVEGXMSRSRRSR)9EYHMXJMVQW
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